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حصلت على 005 منحة ضمن برنامج الأولوية الوطنية.. مؤسسة التايمز:
جامعات قطر تفوقت على جامعات دول الحصار 
أظهر تقرير أصدرته مؤسسة التايمز للتعليم العالي بعنوان »هل يمكن 
لجامعات قطر أن تنجو من الحصار الخليجي« أن جامعات قطر تغلبت على 
جامعات دول الحصار في معدل إنتاج الفرد الواحد في البحث العلمي. وفي ذات 
التقرير تم التأكيد على أن هناك تزايداً ملحوظاً في معدل إنتاج البحث العلمي 
في دولة قطر خلال السنوات الأربع الماضية، حيث حققت دولة قطر أعلى نسبة 
في إنتاج البحث العلمي في دول الشرق الأوسط. كما تعد دولة قطر أكثر الدول 
العربية في عقد الشراكات البحثية والتعاون في إنتاج البحوث العلمية مع 
جامعات دولية وباحثين من كل مكان بنسبة 08 % وفقاً للرسم البياني، وبعدها 
المملكة العربية السعودية بنسبة %57، وبعدها الإمارات العربية المتحدة 
وسويسرا بنسبة 56 %، وسنغافورة 06 %، ومصر 05 %.
 الدوحة - الشرق
 عبر هذه  الشراكات  الدولية، أكدت جامعة قطر تفوقها، 
محليا وإقليميا، حيث إن  النشاط  البحثي  للجامعة  لم 
يتأثر نتيجة »الحصار الجائر«، بل على العكس من ذلك، 
شهدت الأبحاث نموها الطبيعي الملحوظ، حيث تم تعزيز 
الشراكات  الدولية الموجودة، وبناء جسور بحثية دولية 
جديدة. وخلال الفترة الماضية، زادت إنتاجية الباحث في 
قطر بمعدل أسرع، وأصبحت إنتاجية الباحث في قطر 
أكـثـر مـن  المملكة  العربية  السعودية ومـصـر والإمـــارات 
العربية المتحدة،  كما كان تأثير الاقتباس العلمي الميداني 
لأبـــحـــاث قــطــر هـــي الأعـ ــلـــى مــمــا يـــؤكـــد جـ ــــودة الأبـــحـــاث 
المــنــشــورة. وفـــي مــجــال ال ــتــعــاون الـ ــدولـ ــي، فـ ــإن الـبـحـوث 
الــنــاشــئــة مـــن جــامــعــة قــطــر والـــتـــي شــــارك فـــي تأليفها 
باحثون دوليون تشكل ثلث الأوراق  البحثية المشتركة 
دولًيا المقدمة من دولة قطر بشكل عام. 
◄ الحصار لم يؤثر على الجامعة
وقـــال الـدكـتـور حسن بــن راشـــد الــدرهــم رئـيـس جامعة 
قطر  »لـــدى جامعة قطر باعتبارها  المـؤسـسـة  الوطنية 
الاولى للتعليم العالي في البلد، ثقافة نشطة في البحوث 
التعاونية، وخــارطــة طريق طموحة  للبحوث تستهدف 
القضايا المحلية والإقليمية والـدولـيـة. ويشغل  التعاون 
الـدولـي صميم استراتيجية  أبـحـاث جامعة قطر، حيث 
نشجع باحثينا على ثقافة تقاسم  المعرفة فـي  البحث 
عــــن الـــحـــلـــول ل ــلــتــحــديــات المــحــلــيــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة، وحــــول 
تأثير الحصار  الجائر على  الأبـحـاث في  الجامعة، قال 
الدرهم:  لم تؤثر أزمة الخليج الأخيرة على جودة وكمية 
الأبحاث في الجامعة، وقد أدت جهودنا البحثية المتزايدة 
باستمرار  إلـى إصــدار  أكثر مـن  8564 من المطبوعات 
المشتركة مع 5381 مؤسسة متعاونة.  وأضاف الدرهم 
: تـسـتـمـر الــجــامــعــة فـــي جــهــودهــا لـتـعـزيـز الـــروابـــط مع 
المجتمع، ولتعظيم التأثير ليس فقط على الطلاب، ولكن 
أيــًضــا عـلـى المـجـتـمـع الأوســــع مــن خـــلال تـطـويـر بـرامـج 
التنمية، والاستفادة من خبرات أعضاء هيئة  التدريس 
والـــطـــلاب فـــي مـخـتـلـف الــكــيــانــات فـــي قــطــر وخــارجــهــا. 
سنواصل تركيزنا والتزامنا بمتابعة الجودة الأكاديمية 
والبحثية والتميز نحو اقتصاد قائم على المعرفة«.
◄ تفوق في مجال البحث العلمي 
ومن جانبها، قالت د. مريم العلي المعاضيد نائب رئيس 
الجامعة  للبحث والـــدراســـات  العليا: يعبر هــذا  التقرير 
عـن  التفوق  الــواضــح فـي مـجـال  البحث  العلمي لجامعة 
قطر خـلال  السنوات  الماضية. وأضـافـت  المعاضيد: في 
استراتيجيتها  الجديدة للأعوام 8102 2202-  تسعى 
جــامــعــة قــطــر لأن تــتــفــوق فـــي الـــبـــحـــوث اُلمـــــرِكـــــزة، ذات 
الصلة باحتياجاتنا المحلية، والقابلة  للقياس، والمؤثرة، 
والتعاونية، والتي تنصب على إيجاد الحلول، وتدفع إلى 
التقدم في المعرفة والابتكار. وأشارت إلى غزارة الإنتاج 
مــن الـبـحـث العلمي فــي جـامـعـة قـطـر، وأكــــدت الـدكـتـورة 
على أن منصة  البحث  العلمي فـي جامعة قطر تصدر 
عــــدداً لافــتــاً مــن المــطــبــوعــات، وقـــد نـجـحـت الـجـامـعـة في 
ضمان استقطاب  المنح وزيــادة عدد شراكاتها  الدولية، 
ولتعظيم  أثرنا ولضمان قيادة نهج الابتكار والـريـادة، 
نقوم بتطوير منهجيتنا  البحثية بحيث نحدد  المناحي 
الرئيسية التي يمكننا أن نحدث فيها فرقاً ومن ثم نركز 
عليها، ونأمل في أن تسهم مشاريع أبحاث جامعة قطر، 
والــشــراكــات  الـتـي تعقدها فــي دعـــم والارتـــقـــاء وتطوير 
الاقتصاد القطري.
◄ إنجازات بحثية
في إطار برنامج الأولوية الوطنية للبحث العلمي PRPN 
حققت جامعة قطر 005 منحة ضمن 01 دورات من 
الـبـرنـامـج، وبـلـغ عــدد  الـشـراكـات  البحثية للأبحاث  التي 
حــصــلــت عــلــى مــنــح بـحـثـيـة ضــمــن PRPN نــحــو 033 
شراكة بحثية، تمتد حول العالم إلى أوروبا، والأمريكتين، 
وأسـتـرالـيـا، وقـــارة آسـيـا. وفــي برنامج  الخبرة  البحثية 
للطلبة الجامعيين ERU  حصلت جامعة قطر على 785 
منحة بحثية فــي 12 دورة، بما  يـؤكـد حــرص  البرامج 
الأكــاديــمــيــة المــتــنــوعــة عــلــى أن يــخــوض طـلـبـة الـجـامـعـة 
التجربة البحثية مبكرا. وخلال الفترة من العام 3102 – 
7102 منح الباحثون من جامعة قطر 21 برائة اختراع، 
من أصل 511 تم الإفصاح عنها، لتؤكد مرة أخرى تفوق 
جامعة قطر في المجال البحثي. 
◄ 21 براءة اختراع و0041 بحث منشور في الدوريات العلمية
◄  د. الدرهم: جودة البحوث في الجامعة لم تتأثر بالحصار الجائر 
¶ اهتمام بتطوير الأبحاث في الجامعة
 ¶ د. حسن الدرهم 
